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关键词：汉语动词重叠形式    偏误分析 
Abstract: Reduplication is one of the important part of Mandarin grammar 
because the verb forms are complicated. It’s has many functions and contains 
many kinds of meaning. Reduplication verb is often used as the emphasis in 
language research. In addition, reduplication verb is a difficult point for foreign 
learners in learning Mandarin. The writer used descriptive study and literature 
research method to understand the learners learning condition, to conclude the 
problem that arise and the causes of the problems in learning reduplication verb 
forms in Mandarin towards 39 the fourth semester students of Mandarin language 
study program of Tanjungpura University. In this research, the writer found many 
students seldom used the reduplication verb forms to have some conversations, 
seldom used a dictionary, they are not understand the reduplication verb forms 
with their functions, and also influence others problem in using the reduplication 
verb forms. 












动词重叠主要有八种形式：AA 式、ABAB 式、A 一 A 式、A 了 A 式、
AABB 式、AAB 式、A 着 A 着式和 V 来 V 去式。从重叠形式来看，汉语










汉语动词重叠的特点。动词重叠形式是我们在日常交际中不可避免的动词   




的动作时量短，动量小或将尝试实现基式动词（词根）的动作，一般是   
未然的。如：看看、试试；（二）ABAB 式表示基式动词所体现的动作  
时量短，动量小或将尝试实现基式动词动作的双音节动词，一般是未然的。
如：研究研究、考虑考虑；（三）A 一 A 式表示动作反复、持续的时间  
不长。如：谈一谈、喝一喝；（四）A 了 A 式表示反复进行基式动词 
（词根）的动作后，完成或实现了基式动词的动作。如：看了看、想了想； 
（五）AABB 式表示多次重叠基式动词（词根）的动作，这些动词都有
“又 A 又 B”的意思。如：指指点点、打打闹闹；（六）AAB 式一般  
都是离合词，表示反复地、轻松地进行基式动词的动作。如：跳跳舞、   
唱唱歌；（七） A 着 A 着式表示动作持续体。如：想着想着、听着听着；            












































（一）AA 式的测试题有四道题，即：A 部分第 3 题；B 部分第 7 题和
第 9 题； C 部分第 2 题。被试者对汉语动词重叠 AA 式掌握情况的平均     
正确率是 59,61%，则平均偏误率是 40,39%。 
（二）ABAB 式的测试题有四道题，即：A部分第 4 题；B 部分第 1 题
和第 5 题；C 部分第 3 题。被试者对汉语动词重叠 ABAB 式掌握情况的平均
正确率是 55,77%，则平均偏误率是 44,23%。偏误率最高是 C 部分第 3 题，
即 84,62%。 
（三）A一 A 式的测试题有四道题，即：A部分第 1 题；B 部分第 2题
和第 8 题；C 部分第 4 题。被试者对汉语动词重叠 A 一 A 式掌握情况的   
平均正确率是 74,36%，则平均偏误率是 25,64%。  
（四）A了 A 式的测试题有四道题，即：A部分第 2 题；B 部分第 4题
和第 6 题；C 部分第 1 题。被试者对汉语动词重叠的 A 了 A 式掌握情况的
平均正确率是 50,64%，则平均偏误率是 49,36%。 
（五）AAB 式的测试题有四道题，即：A 部分第 5 题；B 部分第 3 题
和第 10 题；C 部分第 5 题。被试者对汉语动词重叠 AAB 式掌握情况的平均
正确率是 72,44%，则平均偏误率是 27,56%。AAB 式最高的偏误率是          
B 部分第 3 题，即 61,54%。 
被试者 A 班汉语动词重叠形式测试题的平均正确率是 54,78%、平均  
偏误率是 45,22%；B 班汉语动词重叠形式测试题的平均正确率是 73,75%、   
平均偏误率是 26,25%。 
通过调查，笔者也得知被试者学习汉语动词重叠的情况： 
（一）大二 A 班 100%的学生学了两年汉语。B 班 56,25%的学生学了
两年汉语；25%的学生学了四年汉语；18,75%的学生学了三年汉语。 
大二学生汉语动词重叠形式测试题平均正确率及偏误率情况（第 17 页）
得出被试者 B 班学生对动词重叠的偏误率比被试者 A 班学生的低，即
26,25%。而 A 班学生汉语动词重叠的平均偏误率是 45,22%。这表示学生   
学习汉语的时间越长，对动词重叠形式的掌握情况也越好。 
（二）大二 A 班有 39,13%的学生常常用词典作为学习工具；56,52%的
学生不常使用词典； 4,35%的学生从来没用过词典。B 班 31,25%的学生常常
使用词典作为学习工具；68,75%的学生不常使用词典。 
（三）大二 A 班 13,04%的学生认为汉语不难学；30,44%的学生认为  


























最高的偏误率是 76,92%；对 AABB 式最高的偏误率是 84,62%；A 一 A 式
最高的偏误率是 61,54%；对 A 了 A式最高的偏误率是 58,97%；对 AAB 式
最高的偏误率是 61,54%。学生掌握汉语动词重叠形式的平均正确率是
60,51%。这有可能因为教师在课堂上讲解 A 了 A 式得比较少。根据           
图 4.2.2.2 得出大二 41,04%的学生确认汉语不太难学；图 4.2.2.4 得知大二  
全部学生确认汉语动词重叠重要，但研究结果显示大二学生对动词重叠形式
不熟悉，不懂动词重叠形式的用法。 
从调查问卷可以看出 82,05%大二学生只学两年汉语，17,95%学生还没    
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